遠藤周作『わたしが・棄てた・女』論 : 作品構造から見た出会いの「痕跡」 by 古浦 修子 & Shuko Koura
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
│
│
作
品
構
造
か
ら
見
た
出
会
い
の
「
痕
跡
」
│
│
古
浦
修
子
序
一
九
六
三
年
一
月
か
ら
の
一
年
間
、
雑
誌
「
主
婦
の
友
」
に
連
載
さ
れ
た
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
は
、
肺
結
核
再
発
の
た
め
約
三
年
の
入
院
・
療
養
生
活
を
送
っ
て
い
た
遠
藤
に
と
っ
て
、
復
帰
後
最
初
の
長
編
小
説
で
あ
っ
た
。
連
載
予
告
時
の
遠
藤
の
言
葉
か
ら
は
、
長
い
病
床
体
験
を
通
し
て
温
め
て
き
た
構
想
を
作
品
化
す
る
こ
と
へ
の
、
作
者
と
し
て
の
強
い
意
気
込
み
が
う
か
が
え
る
。
マ
マ
小
説
家
は
あ
な
た
た
ち
と
同
じ
普
通
の
人
間
で
す
。
あ
な
た
た
ち
が
幸
福
や
希
望
を
も
と
め
て
悩
み
、
傷
き
、
迷
う
よ
う
に
、
小
説
家
も
人
生
を
手
さ
ぐ
り
で
生
き
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
ぼ
く
は
、
今
度
の
小
説
で
我
々
と
同
じ
よ
う
に
平
凡
な
普
通
な
人
間
だ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
彼
女
自
身
も
予
想
し
な
か
っ
た
感
動
的
な
世
界
に
入
っ
て
い
っ
た
一
人
の
女
性
の
話
を
、
み
な
さ
ん
と
追
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。⑴
遠
藤
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
物
語
が
我
々
の
日
常
と
隔
た
る
特
異
な
世
界
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
作
者
で
あ
る
自
身
や
作
中
人
物
が
読
者
の
生
き
る
現
実
に
近
接
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。「
聖
女
」
と
呼
ば
れ
る
ミ
ツ
、
そ
う
信
じ
る
に
至
っ
た
吉
岡
、
そ
し
て
彼
ら
の
生
き
た
作
品
世
界
を
構
築
す
る
作
者
は
〈
平
凡
な
普
通
な
人
間
〉
と
い
う
読
者
と
同
じ
地
平
に
立
脚
す
る
存
在
と
三
九
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ミ
ツ
の
実
人
生
そ
の
も
の
は
「
つ
ま
ら
ぬ
、
あ
り
き
た
り
の
日
常
の
偶
然
」
の
一
部
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ミ
ツ
の
人
生
の
表
面
的
な
道
筋
だ
け
を
追
え
ば
、「
製
薬
会
社
か
ら
ソ
ー
プ
、
ソ
ー
プ
か
ら
パ
チ
ン
コ
屋
の
店
員
」
さ
ら
に
「
い
や
ら
し
い
酒
場
」
と
「
人
生
を
少
し
ず
つ
滑
り
落
ち
て
い
く
」
さ
ま
は
「
平
凡
」
と
は
や
や
異
な
る
印
象
さ
え
与
え
る
。
し
か
し
、
遠
藤
が
連
載
に
あ
た
っ
て
強
調
し
た
「
平
凡
」
と
は
、
単
に
起
伏
の
な
い
人
生
を
指
す
の
で
は
な
く
、
無
数
の
人
間
が
暮
ら
す
世
の
中
で
一
見
何
ら
目
を
引
く
こ
と
の
な
い
彼
女
が
、
ど
の
よ
う
な
境
遇
に
置
か
れ
て
も
当
た
り
前
の
小
さ
な
幸
福
を
求
め
て
ひ
た
む
き
に
歩
ん
だ
生
に
対
す
る
姿
勢
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
「
平
凡
な
普
通
な
」
ミ
ツ
が
、「
聖
女
」
と
な
る
物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
彼
女
と
交
わ
っ
た
吉
岡
が
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
「
痕
跡
」
に
聖
な
る
も
の
を
看
取
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
聖
女
」
と
は
ミ
ツ
自
身
の
認
識
の
中
で
は
な
く
、「
手
記
」
を
し
る
す
吉
岡
、
そ
し
て
作
品
世
界
を
構
築
す
る
作
者
の
視
点
に
よ
っ
て
初
め
て
顕
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
山
根
道
公
氏
は
、
作
中
の
「
人
間
の
人
生
を
悲
し
そ
う
に
じ
っ
と
眺
め
て
い
る
一
つ
の
く
た
び
れ
た
顔
」
が
「
こ
の
人
生
で
必
要
な
の
は
お
前
の
悲
し
み
を
他
人
の
悲
し
み
に
結
び
あ
わ
す
こ
と
な
の
だ
。
そ
し
て
私
の
十
字
架
は
そ
の
た
め
に
あ
る
」
と
ミ
ツ
に
囁
く
場
面
を
例
に
、こ
れ
は
こ
の
小
説
全
体
の
流
れ
の
な
か
で
は
余
り
に
唐
突
な
感
じ
を
読
者
に
与
え
る
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
イ
エ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
は
苦
し
か
っ
た
病
床
体
験
を
経
て
再
起
し
た
著
者
が
最
初
に
取
り
組
む
小
説
に
ど
う
し
て
も
込
め
た
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
。⑵
と
、
死
に
直
面
し
た
遠
藤
が
自
身
の
人
生
と
対
峙
す
る
中
で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
神
の
働
き
か
け
を
強
く
認
識
し
、
形
象
化
し
た
必
然
性
を
説
明
す
る
。
病
床
体
験
に
お
け
る
遠
藤
の
回
心
、
人
間
の
苦
し
み
に
寄
り
添
う
イ
エ
ス
像
の
実
感
に
つ
い
て
の
指
摘
は
作
品
の
背
景
と
し
て
は
至
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
彼
女
が
ブ
リ
キ
の
イ
エ
ス
像
を
十
円
で
買
い
、
胸
に
ぶ
ら
さ
げ
る
と
い
う
小
さ
な
挿
話
は
ひ
と
つ
の
象
徴
で
あ
り
、
ひ
と
り
の
無
知
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
四
〇
な
極
度
に
人
の
好
い
娘
と
い
う
形
象
を
借
り
て
遠
藤
は
現
代
に
再
臨
し
た
イ
エ
ス
を
え
が
い
て
い
る
の
で
あ
る
。⑶
と
作
者
が
ミ
ツ
に
自
身
の
イ
エ
ス
像
を
託
し
た
と
指
摘
し
た
遠
丸
立
氏
、
ミ
ツ
が
一
度
は
後
に
し
た
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
・
復
活
病
院
へ
と
引
き
返
し
、
そ
こ
で
眼
に
し
た
落
日
の
光
景
を
、
美
し
い
回
心
の
光
景
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は
《
復
活
》
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
キ
リ
ス
ト
の
眼
差
し
が
あ
る
。⑷
と
見
る
川
島
秀
一
氏
の
よ
う
に
、
ミ
ツ
の
姿
や
彼
女
を
取
り
巻
く
象
徴
的
光
景
に
聖
な
る
も
の
の
顕
現
を
看
取
し
た
論
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
「
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
イ
エ
ス
」
の
「
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
」⑸
を
意
図
し
た
と
い
う
遠
藤
の
言
葉
と
も
符
合
す
る
指
摘
で
あ
る
が
、
作
者
に
よ
る
暗
示
的
な
表
現
と
、
実
際
の
作
中
人
物
の
認
識
と
は
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
聖
性
を
際
立
た
せ
る
こ
と
は
同
時
に
「
平
凡
」
な
一
人
の
人
間
と
し
て
の
ミ
ツ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
希
薄
に
す
る
怖
れ
も
あ
る
た
め
、
作
品
内
の
光
景
と
キ
リ
ス
ト
教
的
象
徴
を
直
截
的
に
重
ね
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
連
載
開
始
時
の
読
者
へ
の
言
葉
ド
ラ
マ
や
「
主
婦
の
友
」
と
い
う
女
性
を
中
心
と
す
る
大
衆
が
読
者
で
あ
る
掲
載
誌
、
ま
た
ミ
ツ
と
吉
岡
の
人
生
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
劇
が
生
じ
る
と
い
う
作
品
の
性
質
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
作
品
に
は
、
遠
藤
の
信
仰
上
の
問
題
や
キ
リ
ス
ト
教
的
象
徴
の
解
釈
に
限
ら
な
い
多
様
な
読
み
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
み
な
さ
ん
作
品
が
「
読
者
姉
妹
」
と
い
う
呼
び
か
け
か
ら
始
ま
る
点
や
、
吉
岡
の
友
人
「
長
島
繁
男
」
の
名
が
「
当
今
の
有
名
な
野
球
選
手
を
連
想
さ
せ
る
」
と
い
う
記
述
か
ら
、「
手
記
」
を
し
る
す
吉
岡
に
と
っ
て
の
現
在
は
連
載
に
近
い
時
期
、
す
な
わ
ち
一
九
六
三
年
頃
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
吉
岡
が
一
九
五
二
年
一
月
末
に
ミ
ツ
の
死
を
知
る
と
こ
ろ
で
作
品
が
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
連
の
出
来
事
の
終
了
か
ら
彼
が
回
想
を
始
め
る
ま
で
の
間
に
は
十
年
以
上
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
実
際
に
吉
岡
が
ミ
ツ
と
関
わ
っ
た
時
間
は
人
生
に
お
け
る
〈
点
〉
の
よ
う
に
短
い
期
間
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ツ
の
存
在
は
長
い
歳
月
を
経
て
も
吉
岡
に
「
ぼ
く
は
今
あ
の
女
を
聖
女
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
告
白
さ
せ
る
ほ
ど
彼
の
中
に
根
づ
き
、
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
吉
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
四
一
岡
と
ミ
ツ
の
個
々
の
心
理
や
現
象
に
つ
い
て
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
人
生
に
お
け
る
わ
ず
か
な
〈
交
点
〉
が
そ
の
後
の
彼
ら
の
内
奥
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
を
併
せ
て
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
論
で
は
、
吉
岡
の
語
り
が
回
想
形
式
に
な
っ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
彼
の
語
り
の
中
に
表
れ
る
人
生
や
他
者
に
対
す
る
認
識
の
あ
り
よ
う
を
探
る
こ
と
で
、
知
ら
ず
し
て
そ
こ
に
働
き
か
け
て
い
っ
た
ミ
ツ
と
い
う
女
の
真
実
を
考
え
て
い
く
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
生
き
方
を
併
せ
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
が
投
げ
か
け
る
人
と
人
と
が
結
び
あ
う
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
一
、
作
品
構
造
と
し
て
の
回
想
が
も
た
ら
す
効
果
作
品
の
構
成
は
、
吉
岡
の
回
想
に
よ
る
語
り
「
ぼ
く
の
手
記
」（
以
下
「
手
記
」）
を
軸
に
、
そ
の
間
に
彼
の
関
知
し
得
な
い
第
三
者
視
点
か
ら
な
る
ミ
ツ
の
物
語
「
手
の
首
の
ア
ザ
」（
以
下
「
ア
ザ
」）
が
挿
入
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
お
り
、
各
章
は
次
の
表
に
あ
る
順
序
で
交
互
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
〈
表
〉
各
章
の
配
置
と
作
品
内
の
時
間
経
過
章
タ
イ
ト
ル
章
番
号
語
り
手
物
語
内
部
の
時
間
ぼ
く
の
手
記
（
一
）（
二
）（
三
）
回
想
す
る
「
ぼ
く
」
一
九
四
八
年
秋
手
の
首
の
ア
ザ
（
一
）
全
知
視
点
の
第
三
者
一
九
四
八
年
秋
ぼ
く
の
手
記
（
四
）（
五
）（
六
）
回
想
す
る
「
ぼ
く
」
一
九
五
〇
年
春
〜
六
月
手
の
首
の
ア
ザ
（
二
）（
三
）（
四
）（
五
）
全
知
視
点
の
第
三
者
一
九
五
〇
年
六
月
ぼ
く
の
手
記
（
七
）
回
想
す
る
「
ぼ
く
」
及
び
ス
ー
ル
・
山
形
の
手
紙
一
九
五
一
年
九
月
〜
一
九
五
二
年
一
月
末
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
四
二
物
語
は
、
一
見
す
る
と
時
系
列
に
沿
っ
て
進
行
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
吉
岡
の
語
り
は
現
在
か
ら
の
視
点
に
よ
っ
て
お
り
、「
手
記
」
と
「
ア
ザ
」
の
語
り
の
地
点
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
た
め
、
作
品
内
の
現
在
に
お
い
て
両
者
の
物
語
に
時
間
的
な
連
続
性
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
手
記
」（
四
）〜（
六
）
に
お
け
る
、
吉
岡
が
就
職
し
社
長
の
姪
で
あ
る
三
浦
マ
リ
子
と
恋
人
同
士
と
な
る
ま
で
の
経
緯
や
、「
ア
ザ
」
（
二
）〜（
五
）
に
お
け
る
ミ
ツ
の
ハ
ン
セ
ン
病
宣
告
と
復
活
病
院
で
の
生
活
は
、
両
者
に
と
っ
て
人
生
の
転
機
と
な
る
大
き
な
体
験
と
し
て
複
数
の
章
を
割
い
て
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
吉
岡
と
ミ
ツ
の
出
会
い
か
ら
吉
岡
が
彼
女
の
死
を
知
る
ま
で
の
期
間
が
お
よ
そ
三
年
半
も
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
数
週
間
か
ら
数
ヶ
月
と
い
う
短
期
間
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
手
記
」（
四
）〜（
六
）
の
間
に
経
過
し
て
い
る
ミ
ツ
の
時
間
、「
ア
ザ
」（
二
）〜（
五
）
の
間
に
経
過
し
て
い
る
吉
岡
の
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
年
半
前
後
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
両
者
の
空
白
期
間
の
長
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
物
語
は
時
間
的
に
は
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
合
致
せ
ず
、
独
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
作
品
構
成
の
時
間
的
側
面
だ
け
を
見
れ
ば
す
れ
違
っ
て
い
る
二
人
の
人
生
で
あ
る
が
、
両
者
の
さ
さ
や
か
な
〈
交
点
〉
に
意
味
づ
け
、
作
品
全
体
を
通
し
て
二
人
の
人
生
の
「
痕
跡
」
を
明
ら
か
に
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
吉
岡
の
回
想
に
よ
る
語
り
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
上
総
英
郎
氏
は
、
吉
岡
の
語
り
が
回
想
形
式
で
あ
る
こ
と
の
効
果
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
吉
岡
の
視
線
は
過
去
の
自
分
を
、
現
在
の
意
識
で
見
つ
め
て
い
る
。
言
わ
ば
、
二
重
の
自
己
を
時
を
隔
て
て
見
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
分
さ
れ
た
自
己
を
隔
て
て
い
る
距
離
は
無
限
大
に
近
い
。⑹
過
去
と
現
在
の
吉
岡
の
間
に
横
た
わ
る
距
離
は
、
回
想
す
る
「
手
記
」（
一
）
現
在
の
彼
が
「
あ
り
き
た
り
の
日
常
」
の
背
後
に
働
き
か
け
る
力
の
存
在
を
「
神
」
と
い
う
言
葉
で
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
。
も
し
、
神
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
神
は
こ
う
し
た
つ
ま
ら
ぬ
、
あ
り
き
た
り
の
日
常
の
偶
然
に
よ
っ
て
彼
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
人
間
に
み
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
四
三
吉
岡
が
人
生
の
中
に
「
神
」
と
呼
び
得
る
も
の
の
働
き
を
見
出
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
ま
ず
作
品
構
造
を
読
み
解
く
上
で
注
意
し
た
い
の
は
、
彼
を
そ
の
よ
う
に
変
え
た
の
は
ミ
ツ
と
の
体
験
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
ミ
ツ
が
残
し
た
も
の
を
回
想
し
、「
手
記
」
と
し
て
自
己
の
外
側
へ
向
け
て
語
り
出
そ
う
と
す
る
に
至
る
ま
で
の
彼
の
心
性
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
吉
岡
が
ミ
ツ
を
「
聖
女
」
と
認
識
し
、
ミ
ツ
と
の
過
去
を
語
り
始
め
る
た
め
に
は
長
い
歳
月
を
要
し
た
の
で
あ
り
、
回
想
は
こ
の
間
に
繰
り
返
し
自
身
の
体
験
を
反
芻
し
た
が
ゆ
え
の
行
為
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
十
年
以
上
の
時
を
隔
て
た
記
憶
は
、
当
然
、
語
り
手
で
あ
る
彼
の
内
部
に
お
い
て
取
捨
選
択
や
拡
大
・
縮
小
さ
れ
、
少
し
ず
つ
事
実
と
主
観
と
の
ず
れ
が
生
じ
変
形
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
体
験
か
ら
語
り
へ
と
再
構
成
さ
れ
た
「
手
記
」
こ
そ
が
ミ
ツ
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
「
痕
跡
」
の
証
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
、
突
然
、
誰
か
が
耳
も
と
で
ぼ
く
自
身
に
問
い
か
け
る
よ
う
な
錯
覚
に
捉
わ
れ
た
。
今
で
も
あ
の
瞬
間
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
声
を
聞
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
か
ふ
し
ぎ
で
あ
る
。
（
ね
え
、
君
が
あ
の
日
、
彼
女
と
会
わ
な
か
っ
た
ら
）
と
、
そ
の
声
は
呟
い
た
。（
あ
の
娘
も
別
の
人
生
を
│
│
も
っ
と
倖
せ
な
平
凡
な
人
生
を
送
っ
た
か
も
し
れ
な
い
な
）
（
俺
の
責
任
じ
ゃ
な
い
ぜ
）
と
ぼ
く
は
首
を
ふ
っ
た
。（
一
つ
一
つ
、
そ
ん
な
こ
と
気
に
し
て
い
た
ら
、
誰
と
も
会
え
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
毎
日
を
送
れ
な
い
じ
ゃ
な
い
か
）
（
そ
り
ゃ
そ
う
だ
。
だ
か
ら
人
生
と
い
う
の
は
複
雑
な
ん
だ
。
だ
が
忘
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
。
人
間
は
他
人
の
人
生
に
痕
跡
を
残
さ
ず
に
交
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
だ
よ
）
こ
の
場
面
は
「
今
で
も
あ
の
瞬
間
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
声
を
聞
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
か
ふ
し
ぎ
で
あ
る
」
と
い
う
現
在
の
吉
岡
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
内
奥
に
響
く
声
を
追
求
す
る
こ
と
な
く
、「
小
さ
い
が
手
が
た
い
幸
福
」
の
達
成
を
目
指
し
て
日
々
を
生
き
て
き
た
彼
が
、
時
間
の
経
過
の
中
で
自
身
の
体
験
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
の
人
生
を
見
つ
め
る
何
者
か
の
眼
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
吉
岡
は
、
こ
こ
で
は
声
の
主
を
特
定
せ
ず
、
そ
れ
が
聖
な
る
も
の
、
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
よ
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
四
四
う
と
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
声
と
の
対
話
を
内
奥
に
と
ど
め
続
け
、
ミ
ツ
を
「
聖
女
」
と
呼
ぶ
現
在
の
吉
岡
は
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
に
働
き
か
け
人
生
を
動
か
し
て
い
く
力
の
存
在
に
目
覚
め
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。
吉
岡
が
ミ
ツ
を
「
あ
ん
な
人
生
を
小
石
の
よ
う
に
落
ち
て
い
く
女
と
は
何
の
関
係
も
な
い
ん
だ
」
と
認
識
の
上
で
は
否
定
し
な
が
ら
も
、
次
第
に
彼
女
を
「
棄
て
た
」
こ
と
に
固
執
し
、
内
部
に
と
ど
め
て
い
く
の
と
同
様
に
、
ミ
ツ
は
復
活
病
院
で
生
き
る
こ
と
を
決
め
た
後
も
、
最
期
の
と
き
ま
で
彼
の
こ
と
を
忘
れ
得
ぬ
存
在
と
し
て
心
の
奥
底
に
抱
き
つ
づ
け
て
い
る
。
加
藤
憲
子
氏
は
、
二
つ
の
章
の
構
成
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
作
品
の
読
み
に
与
え
る
効
果
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
「
ア
ザ
」
は
「
手
記
」
と
矛
盾
・
対
立
す
る
ど
こ
ろ
か
相
互
補
完
的
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
マ
マ
（
中
略
）
さ
ら
に
⑶
ミ
ツ
を
キ
リ
ス
ト
教
的
に
解
釈
し
た
ス
ー
ル
・
山
形
の
手
紙
を
「
手
記
」
に
挿
入
し
て
、
作
品
全
体
が
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
吉
岡
は
こ
の
手
紙
に
同
調
し
、
吉
岡
の
語
り
の
〈
今
〉
へ
と
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
女
性
一
人
称
の
語
り
（「
手
紙
」）
と
男
性
一
人
称
の
語
り
（「
手
記
」）
の
共
鳴
。
そ
こ
に
、
人
称
・
主
体
を
明
示
し
な
い
、
女
性
を
視
点
と
す
る
語
り
（「
ア
ザ
」）
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
は
〈
共
感
的
〉
水
準
を
確
保
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。⑺
作
品
を
俯
瞰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
両
者
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
読
者
は
吉
岡
の
物
語
「
手
記
」
を
通
し
て
彼
が
拘
泥
し
続
け
る
ミ
ツ
の
姿
を
、
ミ
ツ
の
物
語
「
ア
ザ
」
の
中
に
彼
女
が
求
め
続
け
た
吉
岡
の
姿
を
、
そ
れ
ぞ
れ
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
章
が
補
完
し
あ
う
こ
と
で
、
二
人
の
人
生
に
お
け
る
さ
さ
や
か
な
〈
交
点
〉
が
そ
れ
以
降
も
彼
ら
の
歩
み
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
造
上
の
関
係
は
、
作
品
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
、
人
間
が
他
者
の
人
生
に
残
す
「
消
す
こ
と
の
で
き
ぬ
痕
跡
」
の
証
左
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
吉
岡
が
ミ
ツ
を
再
び
利
用
し
よ
う
と
呼
び
出
し
た
も
の
の
、
彼
女
の
病
気
を
知
り
逃
げ
帰
っ
た
と
き
の
別
れ
の
場
面
、
つ
ま
り
生
前
の
ミ
ツ
に
関
す
る
彼
の
最
後
の
記
憶
は
、
ぼ
く
は
さ
よ
う
な
ら
と
小
声
で
言
い
、
足
早
や
に
駅
に
む
か
っ
て
歩
い
た
。
一
度
だ
け
ふ
り
か
え
っ
た
時
、
ミ
ツ
の
姿
は
、
こ
み
あ
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
四
五
う
歩
道
の
人
群
の
な
か
に
、
も
う
見
え
な
か
っ
た
。
と
い
う
形
で
回
想
さ
れ
る
。
連
載
予
告
時
に
発
表
さ
れ
て
い
た
タ
イ
ト
ル
が
『
さ
よ
う
な
ら
』
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
遠
藤
は
、
現
在
の
吉
岡
に
と
っ
て
ミ
ツ
を
「
ふ
り
か
え
」
る
べ
き
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
吉
岡
は
、
恋
人
の
マ
リ
子
か
ら
「
吉
岡
さ
ん
て
時
々
、
急
に
寂
し
そ
う
な
顔
を
す
る
わ
ね
」、「
あ
な
た
、
幸
福
じ
ゃ
な
い
み
た
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
恋
愛
や
仕
事
で
成
功
を
収
め
て
も
そ
こ
に
没
入
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
身
の
幸
福
に
問
い
か
け
る
も
の
と
し
て
ミ
ツ
の
こ
と
を
想
起
す
る
。
ミ
ツ
に
関
す
る
記
憶
は
「
小
さ
い
が
手
が
た
い
幸
福
」
を
築
こ
う
と
手
さ
ぐ
り
で
前
進
す
る
彼
に
、
自
己
の
人
間
的
欲
求
を
実
現
す
る
過
程
で
忘
れ
去
ら
れ
が
ち
な
他
者
と
の
繋
が
り
に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
を
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
吉
岡
の
「
手
記
」
が
回
想
を
始
め
る
現
在
に
立
ち
戻
る
こ
と
な
く
閉
じ
ら
れ
る
の
は
、
ミ
ツ
の
存
在
が
彼
の
人
生
そ
の
も
の
に
対
す
る
問
い
掛
け
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
二
、「
聖
女
」
を
見
出
す
吉
岡
の
心
性
吉
岡
像
を
把
握
す
る
た
め
に
、
彼
の
過
去
と
回
想
す
る
現
在
と
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
を
踏
ま
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
、
ミ
ツ
の
生
き
方
の
内
実
も
ま
た
「
ア
ザ
」
に
お
い
て
描
か
れ
る
彼
女
と
、
吉
岡
の
「
手
記
」
を
通
し
た
ミ
ツ
像
が
併
せ
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
立
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
も
と
、
ミ
ツ
は
子
供
の
時
か
ら
な
ぜ
か
、
だ
れ
か
が
不
倖
せ
な
顔
を
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
た
ま
ら
な
く
な
る
の
だ
。
ま
し
て
そ
の
不
倖
せ
な
顔
が
自
分
の
た
め
で
あ
る
と
、
も
う
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
。
他
人
の
不
倖
や
悲
し
み
に
我
が
こ
と
の
よ
う
に
反
応
す
る
ミ
ツ
だ
が
、
彼
女
自
身
は
決
し
て
特
別
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
一
生
は
作
品
の
一
章
と
最
終
章
に
置
か
れ
る
吉
岡
や
ス
ー
ル
・
山
形
の
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
四
六
・
理
想
の
女
と
い
う
も
の
が
現
代
に
あ
る
と
は
誰
も
信
じ
な
い
が
、
ぼ
く
は
今
あ
の
女
を
聖
女
だ
と
思
っ
て
い
る
…
…
。
・
も
し
神
が
私
に
、
ど
う
い
う
人
間
に
な
り
た
い
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
私
は
即
座
に
答
え
る
で
し
ょ
う
。
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
人
に
と
。
…
…
と
い
う
言
葉
に
括
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
「
作
者
の
こ
と
ば
」
に
お
い
て
「
感
動
的
な
世
界
に
入
っ
て
い
っ
た
一
人
の
女
性
」
と
そ
の
行
く
末
を
暗
示
さ
れ
て
い
る
ミ
ツ
で
は
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
者
の
視
点
に
よ
る
ミ
ツ
像
が
ス
ー
ル
・
山
形
の
「
手
紙
」
の
み
に
抑
え
ら
れ
、
全
知
視
点
の
語
り
手
が
あ
り
の
ま
ま
の
ミ
ツ
の
生
涯
を
語
る
と
と
も
に
、
約
十
年
後
の
吉
岡
の
眼
を
通
し
た
ミ
ツ
が
「
聖
女
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
存
在
は
安
易
に
聖
ら
か
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
保
た
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
先
行
研
究
で
は
彼
ら
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
ミ
ツ
の
歩
み
を
〈
自
己
聖
化
〉
と
捉
え
る
論
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
武
田
友
寿
氏
は
、
遠
藤
が
聖
書
の
「
カ
ナ
の
奇
蹟
」
を
解
釈
し
た
「
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
う
い
う
意
味
で
「
水
」
│
│
人
間
の
弱
さ
を
肯
定
し
、
し
か
も
そ
れ
を
人
間
の
強
さ
と
高
貴
さ
に
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
を
我
々
は
も
う
少
し
注
目
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
」⑻
と
い
う
言
葉
に
触
れ
、
凡
庸
な
人
間
が
い
つ
の
ま
に
か
〈
聖
人
〉
の
よ
う
な
人
生
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
も
、
い
い
か
え
れ
ば
か 
れ 
が
日
常
の
な
か
で
自
分
で
も
気
づ
か
ず
に
自 
己 
聖 
化 
を
遂
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
ミ
ツ
を
そ
の
よ
う
な
人
間
た
ら
し
め
た
も
の
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
彼
女
の
苦
し
み
を
連
帯
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
こ
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。⑼
と
、
ミ
ツ
の
「
愛
」
が
彼
女
自
身
の
人
間
性
を
高
め
た
と
捉
え
た
。
ま
た
遠
藤
祐
氏
は
、「
ア
ザ
」
の
（
一
）
と
（
五
）
が
と
も
に
夕
暮
れ
の
光
景
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
ふ
た
つ
の
光
の
あ
い
だ
に
、
そ
れ
ら
に
前
と
後
ろ
か
ら
照
ら
さ
れ
て
、〈
く
た
び
れ
た
顔
〉
の
持
ち
主
な
ら
ぬ
、
森
田
ミ
ツ
と
ヴ
ィ
ア
・
ド
ロ
ロ
ー
サ
い
う
ひ
と
り
の
平
凡
な
娘
の
歩
み
つ
づ
け
る
、
彼
女
自
身
の
《
悲
し
み
の
道
》
が
、
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
彼
女
の
〈
自
己
聖
化
〉
の
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
四
七
道
で
あ
る
こ
と
が
、
み
え
て
く
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
夕
映
え
も
落
日
の
光
も
、
少
な
く
と
も
天
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。⑽
と
、
そ
の
光
が
彼
女
の
聖
化
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
ミ
ツ
は
た
だ
素
直
な
共
感
の
心
を
も
っ
て
懸
命
に
生
き
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
あ
く
ま
で
人
間
的
な
生
と
〈
自
己
聖
化
〉
と
い
う
概
念
の
間
に
は
、
ず
れ
が
生
じ
て
く
る
。
ミ
ツ
の
本
質
を
理
解
す
る
に
は
、
彼
女
の
歩
み
を
目
撃
し
て
い
な
い
吉
岡
が
、
な
ぜ
そ
の
存
在
を
反
芻
し
続
け
、「
聖
女
」
と
呼
ぶ
に
至
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
回
想
す
る
現
在
に
お
け
る
吉
岡
の
心
性
の
基
盤
と
な
る
も
の
と
し
て
、
ミ
ツ
と
出
会
っ
た
当
時
の
彼
が
ど
の
よ
う
な
内
面
を
持
つ
青
年
で
あ
っ
た
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
佐
古
純
一
郎
氏
は
、
ミ
ツ
を
知
る
以
前
の
吉
岡
の
ア
ル
バ
イ
ト
生
活
や
ス
ワ
ン
興
業
社
の
金
さ
ん
と
の
珍
妙
な
や
り
と
り
に
触
れ
、
ぼ 
く 
で
あ
る
吉
岡
努
が
森
田
ミ
ツ
と
い
う
聖 
女 
と
出
会
う
の
は
こ
の
よ
う
な
精
神
状
況
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
こ
の
小
説
で
は
き
わ
め
て
大
切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
誰
も
い
な
い
農
家
の
庭
で
拾
っ
た
古
雑
誌
で
見
た
「
映
画
の
大
好
き
な
十
九
歳
の
平
凡
な
娘
。（
中
略
）」
と
あ
っ
て
住
所
を
記
し
て
あ
っ
た
森
田
ミ
ツ
に
金
さ
ん
か
ら
教
わ
っ
た
「
イ
ッ
パ
ツ
や
る
か
」
と
い
っ
た
調
子
で
あ 
い 
び 
き 
の
葉
書
を
書
い
た
の
が
、
そ
も
そ
も
、
ぼ 
く 
と
聖
女
と
の
出
会
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。⑾
と
指
摘
す
る
。
物
質
的
に
満
た
さ
れ
ず
「
ゼ
ニ
コ
が
ほ
し
い
、
オ
ナ
ゴ
が
ほ
し
い
」
と
溜
息
を
つ
く
吉
岡
の
欲
求
に
は
、
彼
の
心
の
内
奥
か
ら
く
る
空
虚
感
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
岡
は
、
友
人
の
長
島
が
幼
い
頃
に
見
た
、
若
い
娘
た
ち
が
秋
の
陽
の
下
で
葡
萄
を
つ
む
美
し
い
光
景
の
思
い
出
話
を
聞
き
、「
一
度
で
も
い
い
、
そ
ん
な
娘
た
ち
と
交
際
を
し
て
み
た
い
も
の
だ
」
と
憧
れ
を
感
じ
る
が
、
の
ち
に
三
浦
マ
リ
子
と
出
会
っ
た
と
き
に
「
せ
つ
な
い
感
情
」
と
と
も
に
、
葡
萄
つ
み
の
娘
の
話
を
想
起
す
る
。
ま
た
、
彼
は
天
井
の
し
み
跡
を
眺
め
な
が
ら
「
雲
の
形
」
や
「
夢
の
城
」
を
思
い
描
い
て
い
た
子
供
の
頃
を
想
起
し
、「
あ
の
頃
の
こ
と
が
せ
つ
な
い
ほ
ど
心
に
甦
っ
て
く
る
」
と
言
う
。
吉
岡
が
美
し
く
懐
か
し
い
も
の
に
感
じ
る
切
な
さ
は
、
彼
の
日
常
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
戦
後
の
混
乱
の
中
、
ア
ル
バ
イ
ト
に
明
け
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
四
八
暮
れ
る
彼
が
ふ
と
と
ら
わ
れ
る
感
傷
と
は
、
人
生
の
「
寂
し
さ
」
を
埋
め
合
わ
せ
る
も
の
を
希
求
す
る
心
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
吉
岡
が
ア
ル
バ
イ
ト
の
最
中
に
偶
然
拾
っ
た
映
画
雑
誌
に
載
っ
て
い
た
俳
優
や
歌
手
、
そ
の
フ
ァ
ン
に
向
け
た
人
間
な
ん
て
、
そ
う
変
り
は
な
い
の
だ
。
ぼ
く
が
ビ
ラ
を
ま
い
て
二
百
円
を
か
せ
ぐ
よ
う
に
、
彼
等
は
白
い
歯
と
え
く
ぼ
で
作
っ
た
表
情
で
、
自
分
の
人
生
の
寂
し
さ
を
つ
み
た
て
て
い
く
。
寂
し
い
人
間
に
は
偶
像
が
必
要
な
の
だ
。
と
の
言
葉
は
他
な
ら
ぬ
彼
自
身
の
心
情
を
吐
露
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
生
活
に
お
け
る
空
虚
感
や
物
質
的
な
渇
望
を
抱
い
て
生
き
る
吉
岡
は
、
他
者
の
苦
し
み
を
共
に
担
い
、
寄
り
添
お
う
と
す
る
ミ
ツ
に
「
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
感
傷
癖
」「
安
手
の
憐
憫
と
安
手
の
同
情
」
と
反
発
し
な
が
ら
も
、
次
第
に
平
凡
な
幸
福
を
手
に
入
れ
る
だ
け
で
は
満
た
さ
れ
な
い
自
身
の
内
部
領
域
に
眼
を
向
け
て
い
く
。
そ
れ
は
、
単
に
吉
岡
が
変
化
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、「
感
傷
癖
」
や
「
安
手
の
」
愛
他
行
為
を
嫌
い
「
セ
ン
チ
な
ん
て
…
…
大
嫌
い
だ
」
と
否
定
す
る
彼
の
う
ち
に
は
、
真
に
他
者
を
想
う
心
、
無
私
の
愛
が
存
在
す
べ
き
こ
と
を
肯
定
す
る
心
理
が
無
意
識
に
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
吉
岡
が
と
っ
た
行
動
は
ミ
ツ
を
利
用
し
棄
て
る
と
い
う
卑
劣
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ミ
ツ
と
寝
た
後
、
彼
が
「
い
や
だ
、
い
や
だ
。
こ
ん
な
人
生
を
生
き
る
の
は
い
や
だ
」
と
自
分
自
身
に
も
嫌
悪
感
を
覚
え
る
の
は
、
虚
し
さ
を
埋
め
る
す
べ
を
知
ら
ぬ
自
己
に
対
す
る
苛
立
ち
の
表
出
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
当
時
の
吉
岡
は
、
こ
う
し
た
日
々
の
味
気
な
さ
が
ど
こ
か
ら
来
る
も
の
か
十
分
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ミ
ツ
と
の
体
験
を
回
想
す
る
彼
は
、
彼
女
に
よ
る
「
痕
跡
」
を
随
所
に
見
出
し
て
い
る
。
吉
岡
に
と
っ
て
現
実
レ
ベ
ル
に
お
け
る
ミ
ツ
と
の
関
係
は
、
利
用
す
る
・
棄
て
る
と
い
う
一
方
的
か
つ
利
己
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
自
分
が
ミ
ツ
を
「
棄
て
た
」
と
い
う
事
実
に
執
拗
な
ま
で
に
こ
だ
わ
っ
て
お
り
、「
ぼ
く
の
ミ
ツ
に
し
た
よ
う
な
こ
と
は
、
男
な
ら
誰
だ
っ
て
一
度
は
経
験
す
る
こ
と
だ
」
と
い
う
言
葉
の
繰
り
返
し
は
、
自
身
と
ミ
ツ
の
人
生
が
確
か
に
関
係
し
合
っ
た
と
い
う
実
感
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
実
感
は
、
自
身
の
幸
福
を
築
く
と
い
う
当
た
り
前
の
欲
求
を
実
現
し
よ
う
と
前
進
す
る
吉
岡
が
、
ミ
ツ
と
の
体
験
を
反
芻
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
眼
前
を
横
切
っ
た
他
者
の
存
在
の
重
み
を
認
識
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
四
九
三
、「
寂
し
さ
」
の
内
実
吉
岡
は
ミ
ツ
を
利
用
し
棄
て
た
後
、
そ
の
「
姿
は
心
か
ら
消
え
て
い
っ
た
」
と
言
い
つ
つ
も
、
時
折
ふ
と
彼
女
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
無
数
の
家
が
そ
こ
に
あ
り
、
無
数
の
人
間
が
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
一
人
、
一
人
の
人
間
に
、
自
分
と
同
じ
よ
う
な
人
生
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
急
に
ぼ
く
は
そ
の
時
、
感
じ
た
の
だ
。
（
沢
山
の
人
生
だ
な
。
色
々
な
人
生
だ
な
）
少
し
冷
た
く
な
り
だ
し
た
手
す
り
に
靠
れ
て
、
ぼ
く
は
ぼ
ん
や
り
呟
い
た
。（
こ
の
街
で
、
み
ん
な
が
生
き
た
り
、
悦
ん
だ
り
、
苦
し
ん
だ
り
す
る
の
だ
な
）
そ
の
瞬
間
、
突
然
、
ミ
ツ
の
顔
が
心
に
浮
ん
だ
の
で
あ
る
。
黄
昏
の
東
京
の
街
を
眺
め
な
が
ら
の
吉
岡
の
実
感
は
、
ミ
ツ
と
彼
自
身
の
人
生
が
、「
無
数
の
人
々
」
の
人
生
の
交
錯
す
る
世
の
中
で
確
か
に
交
わ
り
あ
っ
た
と
い
う
、
人
生
の
不
思
議
に
対
す
る
目
覚
め
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
吉
岡
が
そ
の
背
後
に
働
く
超
絶
的
な
存
在
に
眼
を
向
け
る
の
は
、
ミ
ツ
の
死
後
、
彼
女
と
の
過
去
を
振
り
返
っ
た
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
自
身
の
意
志
を
超
え
た
人
と
人
と
の
め
ぐ
り
会
い
を
通
し
て
、
他
者
を
不
特
定
多
数
の
存
在
で
は
な
く
懸
命
に
毎
日
を
生
き
る
個
々
の
存
在
と
し
て
見
な
し
、
そ
こ
に
自
分
を
重
ね
て
い
く
。
自
己
を
一
人
一
人
の
人
間
と
の
繋
が
り
の
中
で
認
識
し
つ
つ
あ
る
吉
岡
だ
か
ら
こ
そ
、
他
者
の
人
生
に
関
わ
り
を
持
つ
意
味
の
重
大
性
を
認
識
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
そ
の
交
わ
り
を
棄
て
て
い
く
こ
と
の
「
寂
し
さ
」
と
い
う
感
覚
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
。吉
岡
に
ミ
ツ
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
風
景
は
他
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
渋
谷
・
道
玄
坂
、
つ
ま
り
彼
が
「
始
め
て
ミ
ツ
と
い
う
女
を
だ
い
た
場
所
」
で
あ
る
。
三
浦
マ
リ
子
と
の
逢
引
き
か
ら
帰
る
電
車
内
で
彼
女
が
自
分
に
好
意
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、「
快
感
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
五
〇
を
か
み
し
め
」
て
い
た
吉
岡
の
目
に
夜
の
渋
谷
の
風
景
が
と
び
こ
ん
で
き
た
と
き
、
彼
は
次
の
よ
う
な
想
念
に
と
ら
わ
れ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
ぼ
く
の
心
を
突
然
、
針
の
よ
う
に
刺
し
た
。
な
ぜ
か
知
ら
ぬ
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
渋
谷
の
表
通
り
の
ま
ぶ
し
さ
に
く
ら
べ
て
、
そ
の
一
角
だ
け
が
そ
の
時
の
ぼ
く
の
眼
に
は
、
暗
く
、
さ
び
し
く
、
悲
し
げ
に
う
つ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
ぬ
。
な
ぜ
か
知
ら
ぬ
。
ぼ
く
の
心
の
ど
こ
か
で
、
そ
の
暗
く
、
さ
び
し
く
、
悲
し
げ
に
う
つ
っ
た
も
の
と
森
田
ミ
ツ
と
を
合
わ
せ
て
し
ま
っ
た
た
め
か
も
し
れ
ぬ
。
な
ぜ
か
知
ら
ぬ
。
ぼ
く
が
こ
う
し
て
会
社
で
も
恋
愛
で
も
幸
福
な
と
き
、
あ
の
娘
は
十
字
架
を
の
こ
し
て
、
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
た
め
か
も
し
れ
ぬ
。
吉
岡
は
、
単
に
胸
の
痛
み
を
覚
え
る
だ
け
で
は
な
く
、「
な
ぜ
か
知
ら
ぬ
」
が
「
暗
く
、
さ
び
し
く
、
悲
し
げ
」
な
も
の
と
ミ
ツ
を
重
ね
、
自
身
の
幸
福
に
問
い
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
感
慨
を
脈
絡
の
な
い
一
時
的
な
も
の
と
し
て
語
る
が
、
悦
び
の
最
中
に
あ
り
な
が
ら
瞬
間
的
に
ミ
ツ
の
イ
メ
ー
ジ
を
心
に
の
ぼ
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
吉
岡
の
内
奥
に
ミ
ツ
と
の
交
わ
り
が
そ
れ
だ
け
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
場
面
に
は
、
や
が
て
世
間
で
言
う
幸
福
と
は
対
極
に
あ
る
病
者
の
世
界
で
他
者
の
悲
し
み
と
結
び
あ
う
こ
と
を
知
る
ミ
ツ
の
生
き
方
と
、
ス
ー
ル
・
山
形
に
よ
っ
て
ミ
ツ
の
最
期
を
知
ら
さ
れ
た
と
き
に
感
じ
る
「
寂
し
さ
」
が
予
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
自
ら
「
棄
て
た
」
は
ず
の
ミ
ツ
を
「
十
字
架
を
の
こ
し
て
、
姿
を
消
し
た
」
と
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
行
為
と
し
て
は
棄
て
た
後
も
彼
の
意
識
下
に
十
字
架
に
象
徴
さ
れ
る
「
痕
跡
」
を
残
し
続
け
る
ミ
ツ
の
存
在
の
重
み
が
看
取
で
き
よ
う
。
客
観
的
に
読
む
限
り
、
吉
岡
が
ミ
ツ
に
つ
い
て
回
想
し
得
る
事
実
は
た
っ
た
三
度
の
逢
引
き
に
よ
る
記
憶
と
、
ミ
ツ
が
働
い
て
い
た
ソ
ー
プ
や
パ
チ
ン
コ
屋
の
娘
、
ス
ー
ル
・
山
形
か
ら
伝
え
聞
い
た
内
容
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
「
手
記
」
の
末
尾
で
覚
え
る
感
慨
は
ス
ー
ル
・
山
形
が
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
ミ
ツ
の
本
質
を
読
み
取
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
痕
跡
」
へ
の
理
解
こ
そ
が
、
彼
に
回
想
と
「
手
記
」
の
執
筆
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
ミ
ツ
が
ぼ
く
に
何
か
教
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ぼ
く
ら
の
人
生
を
た
っ
た
一
度
で
も
横
切
る
も
の
は
、
そ
こ
に
消
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
五
一
す
こ
と
の
で
き
ぬ
痕
跡
を
残
す
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
寂
し
さ
は
、
そ
の
痕
跡
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
亦
、
も
し
、
こ
の
修
道
女
が
信
じ
て
い
る
、
神
と
い
う
も
の
が
本
当
に
あ
る
な
ら
ば
、
神
は
そ
う
し
た
痕
跡
を
通
し
て
、
ぼ
く
ら
に
話
し
か
け
る
の
か
。
作
品
の
末
尾
で
手
紙
を
読
み
終
え
た
吉
岡
が
感
じ
る
「
寂
し
さ
」
に
つ
い
て
、
笠
原
芳
光
氏
は
「
根
源
的
な
罪
責
感
へ
の
目
覚
め
」
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
「
そ
の
人
生
を
ぼ
く
は
、
と
も
か
く
、
森
田
ミ
ツ
と
い
う
女
と
交
っ
た
の
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
関
係
の
偶
然
性
、
超
意
志
性
」
を
、
最
後
に
よ
う
や
く
自
己
の
主
体
の
問
題
と
し
て
引
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
、
こ
の
平
凡
で
日
常
的
な
主
人
公
の
内
心
の
声
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。⑿
と
吉
岡
像
を
分
析
す
る
。
吉
岡
は
過
去
を
振
り
返
り
、
故
意
で
は
な
い
も
の
の
自
身
の
行
為
が
ミ
ツ
の
人
生
を
大
き
く
動
か
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
当
た
っ
た
。
彼
は
激
し
い
罪
意
識
に
苛
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
寂
し
さ
」
に
佇
み
、
そ
の
記
憶
を
反
芻
し
つ
づ
け
る
吉
岡
は
、
人
生
に
お
け
る
〈
罪
〉
と
は
何
で
あ
る
か
を
認
識
し
つ
つ
あ
る
。
ミ
ツ
に
対
し
て
一
方
的
な
関
係
し
か
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
と
い
う
よ
り
も
、
彼
女
と
自
身
の
人
生
の
〈
交
点
〉
に
よ
っ
て
感
情
を
動
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
吉
岡
は
、
人
生
と
い
う
も
の
が
己
一
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
小
さ
な
交
わ
り
の
集
積
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
現
実
に
は
う
ち
捨
て
て
し
ま
っ
た
ミ
ツ
の
記
憶
を
拾
い
上
げ
、
そ
の
「
痕
跡
」
を
た
ど
る
「
手
記
」
は
、
吉
岡
に
と
っ
て
一
種
の
〈
告
白
〉
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
信
仰
者
で
な
い
彼
が
「
聖
女
」
を
見
出
し
得
た
こ
と
の
証
左
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
人
間
と
人
間
と
の
関
係
と
は
、
過
去
と
し
て
全
体
像
を
遠
望
し
た
と
き
に
初
め
て
そ
の
意
味
を
本
質
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
寂
し
さ
」
を
繰
り
返
し
自
問
す
る
吉
岡
は
、
単
に
ミ
ツ
と
の
過
去
を
回
想
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
時
間
を
超
え
て
、
ミ
ツ
と
の
体
験
に
ま
つ
わ
る
す
べ
て
の
も
の
が
現
在
の
自
己
に
流
れ
込
ん
で
い
た
こ
と
に
思
い
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
吉
岡
の
内
面
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
五
二
と
、
他
者
の
苦
し
み
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
ミ
ツ
の
生
き
方
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
出
会
い
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。四
、「
暖
か
い
存
在
」
へ
の
憧
れ
ミ
ツ
の
純
粋
な
他
者
へ
の
共
感
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
生
得
的
な
も
の
で
も
あ
り
、「
子
供
の
時
か
ら
な
ぜ
か
、
だ
れ
か
が
不
倖
せ
な
顔
を
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
た
ま
ら
な
く
な
る
」
彼
女
だ
か
ら
こ
そ
、「
自
発
的
」
で
「
わ
ざ
と
ら
し
さ
が
少
し
も
見
え
な
」
い
「
愛
徳
の
行
為
」
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
誤
診
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
ミ
ツ
が
、
こ
の
霧
雨
の
降
る
新
宿
の
人
ご
み
の
中
で
、
│
│
い
や
、
人
生
と
よ
ぶ
路
の
中
で
、
自
分
が
全
く
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
で
あ
り
、
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
病
ん
だ
犬
よ
り
も
も
っ
と
み
じ
め
で
見
棄
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
彼
女
は
は
っ
き
り
と
知
っ
た
。
地
下
道
の
壁
に
も
た
れ
、
彼
女
は
人
び
と
が
ふ
し
ぎ
そ
う
に
振
り
む
く
の
も
か
ま
わ
ず
泣
い
た
。
ミ
ツ
は
本
当
に
辛
か
っ
た
。
辛
か
っ
た
…
…
。
と
い
う
孤
独
を
知
っ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
一
度
は
復
活
病
院
を
後
に
し
た
彼
女
が
、
こ
の
孤
独
は
病
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
人
間
が
生
き
て
い
る
限
り
逃
れ
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
人
間
の
根
源
的
な
「
寂
し
さ
」
を
癒
す
存
在
の
あ
る
べ
き
こ
と
を
認
識
し
始
め
た
点
に
あ
る
。
東
京
に
「
戻
っ
て
も
孤
独
な
生
活
が
ま
た
続
く
の
だ
と
言
う
こ
と
が
」
「
胸
に
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
き
た
」
ミ
ツ
は
次
の
よ
う
に
切
望
す
る
。
ミ
ツ
は
真
実
、
今
、
自
分
の
体
を
暖
め
て
く
れ
る
人
を
そ
ば
に
欲
し
か
っ
た
。
体
だ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
寂
寞
と
し
た
こ
の
毎
日
、
疲
れ
た
自
分
が
頭
を
そ
こ
に
靠
れ
さ
せ
る
母
親
の
よ
う
な
相
手
が
ほ
し
か
っ
た
。
鈍
い
、
愚
か
な
自
分
の
愚
痴
を
聞
い
て
く
れ
る
相
手
。
石
浜
朗
の
映
画
を
見
る
時
、
一
緒
に
な
っ
て
笑
え
る
友
だ
ち
。
そ
し
て
そ
の
友
だ
ち
が
一
生
、
自
分
の
そ
ば
に
い
て
く
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
五
三
れ
、
離
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
い
。
そ
ん
な
暖
か
い
存
在
が
何
処
か
に
い
な
い
の
か
。
苦
し
み
と
は
人
間
を
激
し
く
苛
む
反
面
、
人
生
の
中
で
他
者
と
結
び
あ
い
、
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
の
本
当
の
意
味
を
含
み
持
っ
て
い
る
。
人
と
人
と
の
交
わ
り
の
中
に
拠
り
所
と
す
べ
き
も
の
を
見
出
し
た
ミ
ツ
だ
か
ら
こ
そ
、
復
活
病
院
を
帰
る
場
所
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
り
、
再
び
眼
に
し
た
病
院
で
の
落
日
の
光
景
が
「
自
分
の
故
郷
に
戻
っ
た
よ
う
な
懐
し
さ
」
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ス
ー
ル
・
山
形
は
「
そ
ん
な
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
で
あ
れ
ば
こ
そ
な
お
、
神
は
い
っ
そ
う
愛
し
給
う
の
で
は
な
い
か
」
と
信
仰
者
の
視
点
か
ら
ミ
ツ
の
生
き
方
を
物
語
る
が
、
ミ
ツ
自
身
は
ス
ー
ル
・
山
形
と
の
対
話
に
お
い
て
は
「
神
を
否
定
」
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
病
者
の
苦
し
み
を
体
験
す
る
以
前
の
彼
女
は
「
神
」
と
い
う
存
在
の
意
味
を
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
生
き
て
き
た
、
日
本
人
と
し
て
は
き
わ
め
て
一
般
的
な
感
覚
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
吉
岡
と
の
最
初
の
逢
引
き
の
帰
り
に
救
世
軍
の
老
人
か
ら
十
字
架
を
買
っ
た
彼
女
は
、
そ
の
理
由
を
「
今
ま
で
大
師
さ
ま
の
お
守
り
持
っ
て
た
ん
だ
け
ど
、
な
く
し
た
の
」「
持
っ
て
れ
ば
、
き
っ
と
い
い
こ
と
が
あ
る
の
よ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ミ
ツ
に
し
て
み
れ
ば
、
弘
法
大
師
も
キ
リ
ス
ト
教
の
神
も
区
別
は
な
く
、
困
っ
た
と
き
に
自
分
を
守
っ
て
く
れ
る
大
き
な
存
在
と
し
て
の
み
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
診
断
を
受
け
た
帰
り
道
に
再
び
救
世
軍
の
老
人
を
眼
に
し
た
と
き
、
彼
女
は
神
に
対
し
て
明
確
に
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
「
あ
な
た
た
ち
誰
で
も
を
愛
し
て
い
る
神
」
だ
が
、
ミ
ツ
の
眼
に
は
こ
の
文
字
は
今
、
う
つ
ろ
な
意
味
の
な
い
も
の
と
し
て
し
か
う
つ
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
も
し
神
と
い
う
も
の
が
本
当
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
意
味
も
な
く
あ
た
し
の
よ
う
な
女
の
子
を
不
幸
に
す
る
の
だ
ろ
う
。
今
ま
で
の
生
活
と
の
断
絶
を
意
味
す
る
宣
告
を
受
け
た
ミ
ツ
に
と
っ
て
、
神
へ
の
疑
い
の
言
葉
は
当
然
の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
女
に
と
っ
て
の
神
が
御
利
益
を
求
め
願
を
掛
け
る
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
自
身
の
感
情
を
率
直
に
表
出
す
る
相
手
へ
と
変
化
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
無
知
な
ミ
ツ
は
孤
独
の
中
で
神
を
希
求
す
る
人
間
の
心
理
に
な
ど
思
い
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
不
幸
や
苦
し
み
の
意
味
を
切
実
な
も
の
と
し
て
問
う
ミ
ツ
は
、
そ
れ
を
癒
す
べ
き
も
の
の
内
実
と
向
き
合
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
五
四
さ
ら
に
、
ミ
ツ
が
神
に
対
し
て
強
く
否
認
の
言
葉
を
向
け
る
の
は
、
自
分
が
絶
望
に
陥
っ
た
時
で
は
な
く
、
愛
す
る
者
の
苦
し
み
を
神
が
救
い
給
わ
な
か
っ
た
と
き
な
の
で
あ
る
。
小
児
患
者
・
壮
ち
ゃ
ん
の
死
に
際
し
て
、
彼
女
は
ス
ー
ル
・
山
形
に
次
の
よ
う
な
疑
問
を
ぶ
つ
け
る
。
た
だ
、
あ
た
し
さ
、
神
さ
ま
が
な
ぜ
壮
ち
ゃ
ん
み
た
い
な
小
さ
な
子
供
ま
で
苦
し
ま
せ
る
の
か
、
わ
か
ん
な
い
も
ん
。（
中
略
）
子
供
た
ち
を
い
じ
め
る
も
の
を
、
信
じ
た
く
な
い
わ
よ
。
「
純
真
な
小
さ
な
子
供
に
ハ
ン
セ
ン
病
と
い
う
運
命
を
与
え
、
そ
し
て
死
と
い
う
結
末
し
か
呉
れ
な
か
っ
た
神
」
に
対
す
る
ミ
ツ
の
怒
り
と
悲
し
み
は
単
純
な
存
在
の
否
認
で
は
な
く
、
他
者
を
苦
し
み
か
ら
掬
い
取
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
切
な
る
願
い
で
あ
り
「
一
生
、
自
分
の
そ
ば
に
い
て
く
れ
、
離
れ
て
い
か
な
」
い
「
暖
か
い
存
在
」
へ
の
憧
れ
の
表
明
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ミ
ツ
の
立
場
を
代
弁
し
た
の
が
、
次
の
ス
ー
ル
・
山
形
の
言
葉
で
あ
る
。
ど
ん
な
苦
し
み
も
、
あ
の
孤
独
の
絶
望
に
ま
さ
る
も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。（
中
略
）
し
か
し
、
人
間
は
た
と
え
砂
漠
の
中
で
一
人
ぽ
っ
ち
の
時
で
も
、
一
人
だ
け
で
苦
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
私
た
ち
の
苦
し
み
は
、
必
ず
他
の
人
々
の
苦
し
み
に
つ
な
が
っ
て
い
る
筈
で
す
。
ミ
ツ
は
信
仰
者
と
し
て
生
き
た
の
で
は
な
く
、
復
活
病
院
で
修
道
女
と
生
活
を
共
に
し
な
け
れ
ば
信
仰
と
い
う
概
念
に
想
い
を
巡
ら
す
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ミ
ツ
の
生
き
方
は
、
人
間
が
孤
独
の
苦
し
み
を
逃
れ
他
者
の
温
も
り
を
求
め
よ
う
と
す
る
心
を
、
自
身
だ
け
で
な
く
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
中
に
見
る
愚
直
な
ま
で
に
素
直
な
共
感
、
そ
の
共
感
を
他
者
の
た
め
に
生
か
す
垣
根
の
な
い
愛
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
は
、〈
棄
て
た
〉
吉
岡
の
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
〈
棄
て
ら
れ
た
〉
ミ
ツ
の
物
語
で
も
あ
る
。
遠
藤
は
、
現
実
的
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
「
棄
て
る
」「
棄
て
ら
れ
る
」
と
い
う
行
為
を
、
次
の
よ
う
に
意
味
づ
け
て
い
る
。
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
五
五
だ
か
ら
、
イ
エ
ス
の
生
涯
の
中
で
「
棄
て
る
」
と
か
「
棄
て
ら
れ
る
」
と
か
い
う
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
は
魅
力
の
あ
る
問
題
な
ん
で
す
よ
。
弟
子
に
も
棄
て
ら
れ
、
仲
間
に
も
棄
て
ら
れ
と
い
う
こ
と
が
ね
。（
中
略
）
棄
て
ら
れ
た
か
ら
、
か
え
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。⒀
吉
岡
は
、「
棄
て
た
」
か
ら
こ
そ
ミ
ツ
を
繰
り
返
し
反
芻
し
、
自
身
の
歩
み
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
と
自
分
を
め
ぐ
り
会
わ
せ
た
働
き
を
見
出
し
て
い
く
。
現
実
的
に
は
無
力
な
ミ
ツ
で
あ
る
が
、
彼
女
が
無
意
識
の
う
ち
に
実
践
し
て
い
る
〈
棄
て
ら
れ
て
も
棄
て
な
い
〉
姿
勢
は
、
そ
れ
に
触
れ
た
者
に
聖
ら
か
な
「
痕
跡
」
を
残
し
、
そ
の
彼
女
を
「
神
は
い
っ
そ
う
愛
し
給
う
」
と
い
う
ス
ー
ル
・
山
形
の
言
葉
は
、「
棄
て
ら
れ
た
」
ミ
ツ
を
掬
い
上
げ
抱
く
手
の
あ
る
こ
と
を
暗
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
、「
偶
然
」
に
働
く
力
の
必
然
性
吉
岡
は
、
ミ
ツ
が
他
者
の
苦
し
み
に
自
己
を
重
ね
る
共
感
の
心
に
触
れ
、
無
意
識
の
う
ち
に
人
間
と
人
生
に
対
す
る
認
識
を
変
え
て
い
た
が
、
ス
ー
ル
・
山
形
の
「
手
紙
」
を
受
け
取
り
、
自
身
の
体
験
と
「
手
紙
」
の
内
容
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女
を
「
聖
女
」
と
し
て
意
味
づ
け
て
い
く
。
語
り
の
冒
頭
と
末
尾
に
お
け
る
吉
岡
は
「
神
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
」
と
、
自
分
が
「
小
さ
い
が
手
が
た
い
幸
福
」
を
得
よ
う
と
歩
ん
で
き
た
人
生
に
、
そ
の
価
値
観
と
は
一
見
対
極
に
あ
る
か
の
よ
う
な
ミ
ツ
の
人
生
を
結
び
合
わ
せ
た
働
き
に
思
い
至
っ
て
い
る
。
こ
の
働
き
を
吉
岡
は
「
偶
然
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
ミ
ツ
と
の
出
会
い
を
経
験
す
る
以
前
の
彼
は
「
何
か
決
心
が
つ
き
か
ね
る
時
」
「
サ
イ
コ
ロ
に
た
よ
」
り
、
戦
後
の
学
生
と
し
て
ぼ
く
も
自
分
の
運
命
を
自
分
の
意
志
で
は
な
く
、
外
発
的
な
偶
然
に
ま
か
せ
る
あ
れ
た
気
持
と
諦
め
が
あ
っ
た
。 遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
五
六
と
、「
偶
然
」
を
サ
イ
コ
ロ
の
出
目
の
よ
う
な
無
機
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
語
り
手
と
し
て
現
在
の
認
識
を
語
る
彼
は
、
「
偶
然
」
の
背
後
に
何
者
か
の
意
志
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
人
生
で
我
々
人
間
に
偶
然
で
な
い
ど
ん
な
結
び
つ
き
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
人
生
は
も
っ
と
偶
然
と
い
う
や
つ
が
働
い
て
い
る
。（
中
略
）
だ
が
そ
れ
が
詰
ら
ぬ
こ
と
で
は
な
く
、
人
生
の
意
味
の
手
が
か
り
だ
と
知
る
た
め
に
は
、
ぼ
く
は
今
日
ま
で
長
い
時
間
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
広
石
廉
二
氏
は
、
吉
岡
の
認
識
の
変
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
寂
し
さ
の
な
か
に
神
は
そ
の
存
在
の
痕
跡
を
残
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
や
、
神
と
言
う
よ
り
も
超
絶
的
な
も
の
の
意
志
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
何
か
人
間
と
人
間
の
次
元
で
は
起
り
得
な
い
よ
う
な
情
念
に
吉
岡
は
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。⒁
ミ
ツ
の
死
を
知
ら
さ
れ
た
と
き
、
彼
女
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
を
「
ぼ
く
ら
の
人
生
を
た
っ
た
一
度
で
も
横
切
る
も
の
は
、
そ
こ
に
消
す
こ
と
の
で
き
ぬ
痕
跡
を
残
す
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
寂
し
さ
は
、
そ
の
痕
跡
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
振
り
返
る
吉
岡
は
、
回
想
す
る
地
点
に
お
い
て
「
偶
然
」「
痕
跡
」「
寂
し
さ
」
の
間
に
明
ら
か
な
関
係
を
見
出
し
て
い
る
。
人
間
同
士
の
繋
が
り
の
「
偶
然
」
の
中
に
、
超
絶
的
な
も
の
の
働
き
の
必
然
性
を
看
取
す
る
吉
岡
の
変
容
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
重
い
。
彼
が
ミ
ツ
と
い
う
平
凡
な
女
と
の
交
わ
り
の
中
に
「
神
」
と
呼
び
得
る
も
の
を
見
出
し
た
こ
と
は
、「
あ
り
き
た
り
の
日
常
」
を
幸
福
や
希
望
を
求
め
て
生
き
る
「
無
数
の
人
々
」
の
人
生
に
、
他
者
の
温
も
り
を
希
求
す
る
心
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
超
絶
的
な
も
の
の
働
き
は
、
作
中
で
は
ミ
ツ
と
吉
岡
と
が
そ
れ
ぞ
れ
耳
に
す
る
「
声
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ミ
ツ
に
「
こ
の
人
生
で
必
要
な
の
は
お
前
の
悲
し
み
を
他
人
の
悲
し
み
に
結
び
あ
わ
す
こ
と
な
の
だ
」、
ま
た
吉
岡
に
は
「
人
間
は
他
人
の
人
生
に
痕
跡
を
残
さ
ず
に
交
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
だ
よ
」
と
語
り
か
け
る
「
声
」
は
、
と
も
に
他
者
と
自
身
の
人
生
が
交
わ
り
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
互
い
の
人
生
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
示
唆
す
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
に
は
わ
ず
か
な
接
点
し
か
持
た
な
か
っ
た
ミ
ツ
と
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
五
七
吉
岡
を
、
彼
ら
の
認
識
の
外
側
か
ら
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
「
声
」
の
主
を
直
ち
に
「
神
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
作
中
人
物
の
認
識
を
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、「
声
」
に
表
象
さ
れ
る
、
人
間
に
注
が
れ
る
超
絶
的
な
眼
差
し
を
肯
定
す
る
に
至
る
吉
岡
像
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
信
仰
者
で
な
い
ミ
ツ
や
吉
岡
に
安
易
に
神
を
志
向
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
作
品
世
界
全
体
に
注
が
れ
る
「
声
」
や
眼
差
し
と
し
て
暗
示
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
と
こ
ろ
に
、
一
般
読
者
へ
の
伝
達
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
構
成
の
妙
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
作
品
世
界
を
包
括
す
る
眼
差
し
は
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
も
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
タ
イ
ト
ル
を
文
節
ご
と
に
区
切
る
中
黒
に
注
目
し
、
武
田
秀
美
氏
は
そ
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
題
名
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
に
お
い
て
、
中
黒
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
棄
て
た
」
の
語
句
と
前
後
の
語
句
と
の
意
味
関
係
が
変
化
し
、
そ
の
結
果
「
棄
て
る
」
と
い
う
行
為
が
前
後
の
語
句
の
意
味
の
関
係
を
相
対
化
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
神
」
と
い
う
視
点
を
置
い
て
見
る
時
、「
わ
た
し
」
は
「
女
」
と
同
次
元
の
存
在
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、「
棄
て
る
」
は
「
救
う
」
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
題
名
の
重
層
的
な
解
釈
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。⒂
吉
岡
が
ミ
ツ
と
共
に
神
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
作
品
内
の
現
在
の
段
階
で
は
十
分
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
現
在
の
吉
岡
は
確
か
に
「
神
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
」
と
言
い
得
る
心
性
に
あ
る
が
、「
手
記
」
は
彼
が
ミ
ツ
の
死
を
知
っ
た
時
点
で
閉
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
寂
し
さ
」
を
ミ
ツ
の
残
し
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
吉
岡
像
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
イ
ト
ル
に
中
黒
が
付
さ
れ
、
吉
岡
（
わ
た
し
）
と
ミ
ツ
（
女
）
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
「
棄
て
た
」
と
い
う
行
為
が
あ
る
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
一
時
的
な
関
係
、
た
っ
た
一
度
の
行
為
が
残
す
「
痕
跡
」、
そ
れ
を
通
し
て
人
間
と
人
間
と
を
結
び
つ
け
る
絶
対
者
の
眼
差
し
が
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
吉
岡
は
、
自
分
を
慰
め
よ
う
と
す
る
ミ
ツ
の
心
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
当
時
の
こ
と
を
、
回
想
す
る
現
在
の
視
点
か
ら
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
五
八
彼
女
た
ち
が
家
路
に
む
か
う
た
め
に
な
ぜ
小
走
り
に
駆
け
て
い
く
の
か
を
あ
の
時
、
考
え
る
だ
け
の
心
が
あ
れ
ば
、
ぼ
く
は
自
分
の
前
に
し
お
れ
て
立
っ
て
い
る
ミ
ツ
の
こ
と
も
理
解
で
き
た
は
ず
だ
。
あ
の
渋
谷
の
女
た
ち
に
だ
っ
て
男
や
赤
ん
坊
が
あ
り
、
愛
が
あ
る
か
ら
着
物
の
裾
を
押
え
な
が
ら
黒
い
風
の
な
か
を
駆
け
お
り
て
い
く
の
だ
と
ぼ
く
は
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
「
棄
て
る
」
以
前
の
彼
が
他
人
、
特
に
ミ
ツ
や
商
売
女
た
ち
の
よ
う
な
社
会
的
劣
者
の
人
生
に
無
関
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
現
在
の
吉
岡
は
、
愛
す
る
者
の
た
め
に
懸
命
に
働
き
、
家
路
を
急
ぐ
女
た
ち
に
ミ
ツ
の
似
姿
を
見
つ
け
て
い
る
。
と
も
す
れ
ば
底
辺
を
生
き
る
者
と
し
て
蔑
ま
れ
が
ち
な
夜
の
女
た
ち
の
姿
に
、
彼
女
た
ち
の
か
け
が
え
の
な
い
存
在
へ
の
愛
を
見
出
す
吉
岡
は
、
か
つ
て
他
者
の
人
生
を
重
ん
ず
る
こ
と
な
く
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
自
身
の
〈
罪
〉
に
対
す
る
痛
み
を
「
寂
し
さ
」
と
し
て
抱
え
て
い
る
と
と
も
に
、
人
間
の
生
き
る
支
柱
と
な
る
べ
き
他
者
と
の
〈
連
帯
〉
を
看
取
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
岡
と
ミ
ツ
の
生
き
方
を
重
ね
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
根
底
に
は
「
一
生
、
自
分
の
そ
ば
に
い
て
く
れ
、
離
れ
て
い
か
な
い
」「
暖
か
い
存
在
」
へ
の
憧
れ
が
立
ち
顕
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
は
、
ミ
ツ
と
い
う
一
人
の
女
性
の
人
生
を
、
彼
女
に
「
聖
女
」
を
見
出
し
た
吉
岡
の
認
識
を
通
し
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
凡
な
日
常
の
彼
方
に
望
見
さ
れ
る
〈
崇
高
な
領
域
〉
を
描
い
て
い
る
。
聖
な
る
も
の
と
は
、
そ
れ
と
出
会
っ
た
瞬
間
に
は
感
知
し
得
ず
、
時
間
の
経
過
と
共
に
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
感
が
深
ま
っ
て
い
く
も
の
だ
が
、
回
想
で
あ
る
「
手
記
」
の
間
に
ミ
ツ
の
物
語
が
過
去
の
も
の
と
し
て
内
包
さ
れ
る
と
い
う
枠
組
み
は
、
吉
岡
の
内
部
に
ミ
ツ
の
存
在
が
根
づ
い
て
い
る
こ
と
の
象
徴
で
も
あ
り
、
出
会
い
の
「
痕
跡
」
と
い
う
作
品
の
モ
チ
ー
フ
を
作
品
構
造
か
ら
も
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ミ
ツ
が
そ
れ
と
知
ら
ず
に
実
践
し
て
い
く
〈
苦
し
み
の
連
帯
〉
と
は
、
こ
の
作
品
の
お
よ
そ
三
年
後
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
『
沈
黙
』
に
お
い
て
も
、
主
人
公
ロ
ド
リ
ゴ
の
迫
害
さ
れ
る
信
徒
た
ち
へ
の
共
感
と
葛
藤
と
い
う
形
で
描
か
れ
て
い
く
。
遠
藤
は
、
弱
者
と
し
て
の
自
己
に
直
面
す
る
ロ
ド
リ
ゴ
の
人
生
を
凝
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
存
在
の
根
源
に
迫
り
、〈
沈
黙
〉
の
意
味
を
問
い
つ
づ
け
る
彼
の
中
に
語
り
か
け
る
神
の
存
在
を
証
明
し
た
。
神
と
の
関
係
を
確
か
な
も
の
と
し
て
実
感
し
、
真
の
信
仰
に
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
個
と
し
て
の
他
者
を
受
容
す
る
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
や
が
て
天
と
地
上
の
交
わ
り
と
い
う
空
間
の
中
で
神
の
愛
に
包
み
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
信
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
五
九
仰
に
目
覚
め
て
い
く
。『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
と
『
沈
黙
』
は
時
代
背
景
や
設
定
、
文
体
は
ま
っ
た
く
異
な
る
が
、
森
田
ミ
ツ
の
あ
く
ま
で
人
間
的
な
生
き
方
や
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
自
他
の
根
源
的
な
弱
さ
を
認
め
、
そ
れ
を
赦
し
包
み
込
む
新
た
な
イ
エ
ス
像
と
の
出
会
い
を
果
た
す
ま
で
の
苦
悩
の
過
程
に
は
、
他
者
と
の
交
わ
り
を
通
し
て
人
生
に
顕
現
す
る
聖
な
る
も
の
を
実
感
し
て
い
く
人
間
像
に
お
い
て
通
底
す
る
も
の
が
看
取
さ
れ
る
。
遠
藤
が
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
の
作
品
世
界
に
暗
示
し
た
イ
エ
ス
の
眼
差
し
は
、『
沈
黙
』
に
お
け
る
主
題
を
よ
り
地
上
の
問
題
に
根
ざ
し
た
形
で
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
実
は
ミ
ツ
の
人
生
を
吉
岡
と
共
に
辿
る
と
い
う
人
間
的
な
実
感
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
註⑴
遠
藤
周
作
「
人
気
作
家
の
野
心
作
登
場
！
長
篇
小
説
さ
よ
う
な
ら
」（「
主
婦
の
友
」
一
九
六
二
年
十
二
月
一
三
二
頁
）
⑵
山
根
道
公
「
解
題
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
第
五
巻
』
新
潮
社
一
九
九
九
年
九
月
三
四
四
頁
）
⑶
遠
丸
立
「
遠
藤
周
作
に
お
け
る
罪
と
悪
」（「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
第
四
十
巻
第
七
号
一
九
七
五
年
六
月
八
六
頁
）
⑷
川
島
秀
一
「
遠
藤
周
作
＊
＊
作
品
を
読
む
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
│
甦
る
〈
風
景
〉」（「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
三
十
八
巻
第
十
号
一
九
九
三
年
九
月
九
八
頁
）
⑸
遠
藤
周
作
・
加
賀
乙
彦
「
対
談
最
新
作
『
深
い
河
』
│
魂
の
問
題
│
」（
⑷
に
同
じ
九
頁
）
⑹
上
総
英
郎
『
遠
藤
周
作
へ
の
ワ
ー
ル
ド
・
ト
リ
ッ
プ
』（
社
会
評
論
社
二
〇
〇
五
年
四
月
二
〇
二
頁
）
⑺
加
藤
憲
子
「
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
│
吉
岡
努
と
森
田
ミ
ツ
の
〈
幸
福
〉
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
│
」（「
遠
藤
周
作
研
究
」
第
二
号
二
〇
〇
九
年
九
月
三
三
頁
）
⑻
遠
藤
周
作
『
聖
書
の
な
か
の
女
性
た
ち
』（
講
談
社
文
庫
一
九
七
二
年
十
一
月
九
二
頁
）
⑼
武
田
友
寿
「
聖
者
の
人
生
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
の
場
合
」（『
遠
藤
周
作
の
文
学
』
聖
文
社
一
九
七
五
年
九
月
一
六
六
頁
）
⑽
遠
藤
祐
「『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』」（「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
第
五
十
一
巻
第
十
号
一
九
八
六
年
十
月
九
三
頁
）
⑾
佐
古
純
一
郎
「『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』」（『
遠
藤
周
作
│
そ
の
文
学
世
界
』
山
形
和
美
編
国
研
出
版
一
九
九
七
年
十
二
月
一
一
六
頁
） 遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
六
〇
⑿笠
原
芳
光
「
解
説
」（『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
全
集
１２
「
信
頼
と
連
帯
」』
教
文
館
一
九
七
三
年
十
二
月
二
五
一
頁
）
⒀
遠
藤
周
作
・
加
賀
乙
彦
⑸
に
同
じ
⒁
広
石
廉
二
『
遠
藤
周
作
の
す
べ
て
』（
朝
文
社
一
九
九
一
年
四
月
一
七
九
頁
）
⒂
武
田
秀
美
「
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
考
」（「
上
智
大
学
国
文
学
論
集
２７
」
一
九
九
四
年
一
月
三
一
頁
）
＊
本
文
の
引
用
は
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
第
五
巻
』（
新
潮
社
一
九
九
九
年
九
月
）
に
拠
っ
た
。
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
論
六
一
